




Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deksriptif kuantitatif 
yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen kelas, kesiapan belajar dan 
pemanfaatan internet terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X IPS SMA 
Negeri 4 Purwokerto. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas X IPS 
SMA Negeri 4 Purwokerto sebanyak 141 siswa. Teknik pengambilan sampling yaitu 
simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 105 responden.  
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi linear berganda. Penelitian ini menghasilkan suatu kesimpulan: 1) Manajemen 
kelas berpengaruh positif terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X IPS SMA 
Negeri 4 Purwokerto; 2) Kesiapan belajar berpengaruh positif terhadap prestasi 
belajar ekonomi siswa kelas X IPS SMA Negeri 4 Purwokerto; 3) Pemanfaatan 
internet berpengaruh positif terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X IPS 
SMA Negeri 4 Purwokerto; 4) Manajemen kelas, kesiapan belajar dan pemanfaatan 
internet secara simultan berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi siswa kelas X 
IPS SMA Negeri 4 Purwokerto. 
 





This research is a quantitative descriptive study that aims to determine the 
effect of class management, learning readiness and internet utilization on economic 
learning achievement of Social Sciences X grade students at SMA 4 Purwokerto. The 
population in this study were all students of class X IPS SMA Negeri 4 Purwokerto as 
many as 141 students. The sampling technique is simple random sampling with a 
total sample of 105 respondents. 
The data analysis technique used in this study is multiple linear regression 
analysis. This study yields a conclusion: 1) Class management has a positive effect on 
economic learning achievement of Social Sciences class X students of SMA 4 
Purwokerto; 2) Readiness of learning has a positive effect on economic learning 
achievement of Social Sciences class X students of SMA 4 Purwokerto; 3) The use of 
the internet has a positive effect on the economic learning achievement of Social 
Sciences class X students at SMA 4 Purwokerto; 4) Class management, learning 
readiness and the use of the internet simultaneously have an effect on the economic 
learning achievement of Social Sciences class X students of SMA 4 Purwokerto. 
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